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РЕЗЮМЕ
Увод: Антибиотиците са едни от 
най-ценните достижения в медицината. 
Понастоящем с нарастването на 
антибиотичната резистентност (АР) може 
да бъде загубена тяхната активност. Във 
връзка с 18 ноември 2018 г – Европейския ден 
на антибиотика, в Медицински колеж „Й. 
Филаретова“ изработихме обучителен постер, 
ползвайки материали на British Society of 
Antimicrobial Chemotherapy. След запознаване с 
постера, проведохме анкета при студентите от 
специалност „Медицински лаборант“. 
Цел на настоящата работа е да анализира 
информираността на студентите по проблема.
Материал и методи: Анкетните формуляри 
съдържаха 11 въпроса с 3 до 5 отговора от типа 
multiple choice; те бяха раздадени за доброволно и 
анонимно попълване. В анализа на резултатите 
е приложена статистическа обработка с 
програма Excel и определяне на относителен дял.
Резултати: От раздадените 85 анкетни 
карти, бяха попълнени 77–87.5%. Отлични 
отговори бяха получени на въпросите за 
причините и последиците от развитието на 
АР – с относителен дял между 71% и 100%. С 
по-ниска успеваемост: 43-95% са въпросите 
за механизмите и епидемиологията на АР. 
Незадоволителни са отговорите на въпросите 
за значимостта на антибиотиците за 
съвременните постижения в медицината и за 
перспективата, ако АР не бъде ограничена – 
съответно 11% и 56%.
ABSTRACT
Introduction: Antibiotics are some of the most 
precious achievements in medicine. Nowadays there is 
the danger of losing their activity due to the increase of 
antibiotic resistance (AR). In relation to November 18 
– European Antibiotic Awareness Day, we at Medical 
College “Y. Philaretova” developed an educational 
poster, using materials of the British Society of 
Antimicrobial Chemotherapy. After introducing the 
poster, we conducted a questionnaire research among 
students in specialty “Medical Laboratory Technician”. 
Aim: The aim of the current work is to analyze the 
awareness of students about this problem.
Materials and Methods: The questionnaire 
forms consisted of 11 questions of 3 to 5 multiple 
choice answers. They were spread for voluntary and 
anonymous filling out. Statistic processing by Excel 
and determining of relative share were applied in the 
analysis of results. 
Results: A total of 77 out of the 85 questionnaire 
forms were filled out, which marks an activity of 
87.5%. Excellent answers were obtained for the 
questions concerning the causes and consequences 
of development of AR – relative share between 71% 
and 100%. Lower success rate - 43-95 %, showed the 
questions about mechanisms and epidemiology of 
AR. Unsatisfactory were the answers of the questions 
concerning the significance of antibiotics for the 
current achievements in medicine and in case of 
inability to limit AR – 11% and 56%, respectively.
Conclusion: The students demonstrated relatively 
good level of knowledge about AR (apparently helped 
by the developed poster). Much more knowledge 
on antibiotics and AR is needed by future medical 
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УВОД
Антибиотиците са едни от най-ценните дос-
тижения в медицината, променили коренно про-
гнозата от изхода на инфекции и инфекциозни 
болести и допринесли за прогреса на други об-
ласти в медицината (1,3,18). Развитието и бързото 
нарастване и разпространение на антибиотична-
та резистентност обаче може да доведе до пълна 
загуба на тяхната активност (3,5,11,18). Понастоя-
щем все по-често и у нас се изолират проблемни 
полирезистентни, с разширен спектър на анти-
биотична резистентност, и дори пан-резистент-
ни микроорганизми (2,3). Световната медицин-
ска общественост и политическият елит на дър-
жавите с особена тревога и загриженост аларми-
рат за близостта на постантибиотичната ера, ако 
не се вземат спешни мерки. Експертите са едино-
душни, че „antimicrobial stewardship“ (AS) – ра-
ционалното контролирано прилагане на антиби-
отиците ще ограничи резистентността (5,11,18). 
Наред със стриктните правила при предписва-
не на антибиотиците, AS има още два осново-
полагащи механизма: образование, обучение по 
проблемите на антибиотичната резистентност и 
нейните последици – насочени към медицински-
те специалисти и обществото, и спазване на мер-
ките в Контрола на инфекциите (8,14,18).
Като израз на съпричастност към AS, във 
връзка с 18 ноември 2018 г. – Европейския ден на 
антибиотика, в Медицински колеж „Й. Филаре-
това“ изработихме обучителен постер, ползвай-
ки материали на British Society of Antimicrobial 
Chemotherapy. След запознаване с постера, про-
ведохме анкета при студентите от специалност 
„Медицински лаборант“, от I, II и III курс. 
Цел на настоящата работа е да анализира ин-
формираността на студентите по въпросите за 
антибиотици и тяхното прилагане, антибиотич-
ната резистентност и методите за ограничаване-
то й.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Проучена беше актуална литература по въ-
проса. Анкетните формуляри съдържаха 11 въ-
проса с 3 до 5 отговора от типа multiple choice; те 
бяха раздадени за доброволно и анонимно по-
пълване. В анализа на резултатите е приложена 
статистическа обработка с програма Excel и оп-
ределяне на относителен дял.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
От раздадените 85 анкетни карти бяха по-
пълнени 77 – 87.5% активност, една от най-ви-
соките в подобни анкетни проучвания 
(4,6,7,9,10,12,13,15,16,17).
Въпросите, включени в анкетата, могат да бъ-
дат подразделени на три основни групи, засяга-
щи: 1. Основни понятия за причинителите на ин-
фекциите и антибиотиците; 2. Антибиотичната 
резистентност – причини за развитие и последи-
ци; 3. Разпространение на резистентността и ме-
тоди за предотвратяването й.
Първият въпрос:
Инфекциите могат да бъдат причинени 
от:
А. Бактерии
Б. Медицински значими гъбички
В. Вируси
Г. Паразити, 
- с четири верни отговора (А, Б, В, Г), бе пра-
вилно решен от 10 от всички 34 студенти от I курс 
(29%), от 17 от 22 студенти от II курс (77%) и от 16 
от 21 студенти от III курс (76%). Следва да отбе-
лежим, че тестът за студентите от I курс на прак-
Заключение: Студентите показаха 
сравнително добро ниво на познания по АР 
(очевидно подпомогнати и от изработения 
постер). Много по-сериозни знания за 
антибиотиците и антибиотичната 
резистентност са нужни за бъдещите медицински 
специалисти, вкл. чрез мултидисциплинарно 
обучение и усъвършенстване на учебните 
програми.
Ключови думи: антибиотична резистентност, 
анкетно проучване, медицински лаборант
specialists, including for multidisciplinary training 
and improvement of the educational programs. 
Keywords: antibiotic resistance, questionnaire research, 
medical laboratory technician 
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тика е проведен само 1 месец след започването на 
обучението им в колежа и нивото на знанията им 
би могло да отговаря на това на обществото.
Вторият въпрос бе насочен към кои микроор-
ганизми антибиотиците са ефективни:
Антибиотиците се използват за лечение-
то на инфекции, причинени от:
А. Бактерии
Б. Медицински значими гъбички
В. Вируси
Г. Паразити
Верните отговори: бактерии и медицински 
значими гъбички, са правилно отговорени от 9 
студенти от I курс (26%), 10 студенти от II курс 
(48%) (II курс са държали семестриален изпит, 
включващ въпроси за антибиотици, антибио-
тична резистентност и антибиотична политика 
преди по-малко от една година) и 12 студенти от 
III курс (57%), вече положили семестриални из-
пити и върху Специална микробиология, Фар-
макология и Инфекциозни болести. На критич-
ния въпрос дали антибиотиците действат на ви-
русите (болшинството неправилно предписани 
антибиотици са за вирусни инфекции), положи-
телно отговарят 11 студенти от I курс, 5 от II курс 
и само 2 от III курс.
Антибиотиците, като социалнозначими ме-
дикаменти, не само лекуват инфекции и инфек-
циозни болести, но съдействаха и за големия на-
предък в медицината. Тази тема, развита в обучи-
телния постер, обаче не е стигнала до студентите:
Допринесоха ли антибиотиците за подо-
бряването на човешкото здраве и продължи-
телността на живота:
А. Да, защото лекуват заболелите от инфек-
ции и спасяват човешки живот
Б. Допринасят за успеха на болшинството хи-
рургични операции
В. Правят възможно прилагането на химиоте-
рапията на злокачествените заболявания
Г. Правят възможно извършването на транс-
плантация на органи
Само 2 студенти от всички интервюирани 77 
отговарят положително на четирите верни отго-
вори – 3%.
Следват въпросите за причините и последи-
ците от резистентността:
Микроорганизмите могат да развият ан-
тибиотична резистентност, ако са:
А. Третирани с антибиотик продължително
Б. Третирани с неточен режим на дозата/не-
достатъчни и непостоянни концентрации
В. В контакт с други бактерии, резистентни на 
антибиотика
Г. При повторни антибиотични курсове.
Докато в реалния живот и четирите случая 
са верни, според получените отговори от анке-
тираните те са осъзнати в 69%, 79%, 40% и 60% 
съответно. Отговор В – с 40%, изненадва, пред-
вид на факта че студентите към края на I семес-
тър учат Бактериална генетика, вкл. Бактериал-
на конюгация.
Относно последиците на антибиотичната 
резистентност успеваемостта е между много до-
бра и отлична:
Какви могат да бъдат последиците от ан-
тибиотичната резистентност?
А. Инфекцията да не бъде излекувана
Б. Антибиотично-резистентните микроорга-
низми да се разпространят и заразят други хора
В. Определени микроорганизми да станат 
резистентни на всички антибиотици
Г. Бъдещите поколения няма как да се лекуват 
от инфекции
Относителният дял на верните отговори (А, 
Б, В, Г) за студентите от I курс е 32%, от II курс – 
41% и от III курс – 48%, общо – 39%. На Фиг. 1 са 
представени графично анализираните отговори. 
С по-ниска успеваемост са отговорите на въ-
просите за механизмите и епидемиологията на 
антимикробната резистентност. Въпросът:
Как антибиотично-резистентните ми-
кроорганизми се разпространяват между 
хората:
А. При контакт с лице, болно или носител на 
антибиотично резистентни микроорганизми
Б. В здравно заведение при контакт със за-
мърсени ръце на медицински персонал, конта-
минирана болнична среда или инструменти
В. При контакт с вода, храна или животно, но-
сещи/съдържащи антибиотично-резистентни 
Фиг. 1. Разбирания на студентите за последиците 
от антибиотичната резистентност: а/ на всички 
интервюирани от специалност „Медицински 
лаборант“, б/ на студентите от III курс
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бактерии, е правилно отговорен (А, Б и В) от ан-
кетираните от I курс – в 32%, от II курс – 59% и 
от III курс – 62%, общо за всички студенти – 48%. 
На Фиг. 2 са илюстрирани отговорите на всички 
анкетирани и на студентите от III курс.
Следващите въпроси са свързани с мерки-
те, които обучаващите се считат за ефективни за 
ограничаване на антибиотичната резистентност.
Кои от изброените мерки биха помогна-
ли за ограничаване на антибиотичната 
резистентност:
А. Да се приложи противогрипна ваксина
Б. Отворена рана да се покрие с превръзка
В. Ръцете да се мият често
Г. Незабавно да се започва лечение с антибио-
тик при всяка инфекция.
Отговор Г. е неверен, тъй като на лечение с 
антибиотик подлежат само доказани (или сил-
но предполагани) бактериални инфекции и кои-
то не са леки или самоограничаващи се. Само 3 
студенти от I курс, 2 от II курс и 4 от III курс да-
ват верни отговори, или общо за всички студен-
ти – 12%.
С малко по-добър успех са отговорите на 
въпроса:
Кое от изброените по-долу не е ефек-
тивно за предотвратяване и разпростра-
нение на антибиотично-резистентните 
микроорганизми?
А. Добра хигиена на ръцете
Б. Дългото лечение на инфекцията да предпа-
зи от резистентност
В. Изолирането в болниците на пациенти, ко-
лонизирани с резистентни бактерии
Г. Избягването на антибиотици при простуд-
ни заболявания и грип.
Верният отговор – Б. е посочен от 32 анкети-
рани, или в 41%.
Останалите три въпроса са свързани също с 
правилното лечение и епидемиологията на рез-
истентността, засягайки личното отношение/
разбиране у студентите: отново бяха демонстри-
рани пропуски в разбирането на мерките за пре-
дотвратяване разпространението на антибио-
тично-резистентните бактерии, но от друга стра-
на студентите отговарят в 100%, че ако са болни с 
инфекция, ще приемат антибиотика точно както 
е предписан от лекаря.
ИЗВОДИ
1. Студентите показаха сравнително добро ниво 
на познания по проблемите на антибиотична-
та резистентност, и по-специално тези от III 
курс.
2. Значителни пропуски в знанията и разбира-
нията им бяха регистрирани по отношение на 
епидемиологията на резистентността, както и 
по генетичните механизми, които я детерми-
нират. Следователно много по-сериозни зна-
ния за антибиотиците и антибиотичната рез-
истентност са нужни за бъдещите медицин-
ски специалисти, вкл. чрез мултидисципли-
нарно обучение и усъвършенстване на учеб-
ните програми.
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